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Sebbene il Belgio non sia più tra le principali destinazioni per i migranti 
italiani, il numero degli arrivi è considerevole se rapportato alle ridotte di-
mensioni del paese. Dopo un breve excursus sulla lunga storia dell’immi-
grazione italiana, questo articolo si concentra sulla situazione delle nuove 
comunità italiane nel paese. In particolare vengono delineati gli aspetti 
demografici, l’integrazione nel mercato del lavoro con particolare atten-
zione al settore imprenditoriale, la mobilitazione sociale e politica, la vita 
culturale e le relazioni con le comunità italiane storicamente presenti.
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Introduzione
Da alcuni anni l’Italia conosce nuovamente flussi di emigrazione ver-
so l’estero. Unitamente ad altri paesi mediterranei dell’Unione Euro-
pea, si trova a essere allo stesso tempo un paese di immigrazione e di 
emigrazione. Come dimostrano il Rapporto Italiani nel Mondo della 
Fondazione Migrantes, tra il 2006 e il 2016 i cittadini italiani iscritti 
all’ ll’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) sono aumenta-
ti del 54,9% (Fondazione Migrantes, 2016: 8). A partire dal 2010, in 
particolare, il volume degli espatri ha superato in modo significativo 
quello dei rimpatri, dando origine ad un nuovo e consistente flusso di 
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